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บทคัดย่อ
 งานวิจัยฉบับน้ี	มีวัตถุประสงค์	เพ่ือศึกษารูปแบบนาฏยศิลป์
ไทยรว่มสมัยของ	นราพงษ	์	จรสัศร	ี	และเพ่ือศกึษาแนวความคดิใน
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ	นราพงษ์	จรัสศร ี
	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 
สงัเกต	สมัภาษณผ์ูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยัในเชงิลกึ	ศกึษาวดีทิศัน	์
จากงาน	3	ชิ้น	ของ	นราพงษ์		จรัสศร	ีได้แก่	ปาร์ฟูม	แสดงเมื่อ	
พ.ศ.2532	แสง-เสียงประกอบจินตภาพคนดีศรีอยุธยา	แสดงเมื่อ	
พ.ศ.2538	 และนารายณ์อวตาร	 แสดงเมื่อ	 พ.ศ.2546	 นำาข้อมูล
ทัง้หมดมาวเิคราะห	์สังเคราะห	์สรปุผล	และนำาเสนอเปน็งานวจิยั
การศกึษารปูแบบจากองคป์ระกอบการแสดง	ไดแ้ก	่บทการแสดง	
ลีลา	เครื่องแต่งกาย	ดนตรี	พื้นที่การแสดง	แสง	ฉากและอุปกรณ์
ประกอบการแสดงและนักแสดง	พบว่ามีการบูรณาการการแสดง
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม	คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย	ให้
ความสำาคญักบัการสือ่สารกบัคนรุน่ใหมแ่ละนำาเสนอในระยะเวลา
ที่เหมาะสม	แนวความคิดในการสร้างสรรค์	พบว่าให้ความสำาคัญ
กับการสร้างสรรค์ใหม่จากความด้ังเดิม	การใช้ทฤษฎีทางนาฏยศิลป์
และทฤษฎีทางศิลปะ	 คำานึงถึงการนำาเสนอประเด็นใหม่ด้วยการ
ผสมผสานรปูแบบการแสดงจากนาฏยศลิปแ์ละวฒันธรรมทีห่ลาก
หลาย	การรักษาเอกลักษณ์ของการแสดงดั้งเดิมไว้	คำานึงถึงการ
สือ่สารกบัคนรุน่ใหม่	ให้ความสำาคญักบัสงัคมสว่นรวม	การอนรุกัษ์
วัฒนธรรมไทย	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 และให้ความสำาคัญกับสตรี	
ผลที่ได้จากงานวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์	
คำาสำาคัญ :	นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย		รูปแบบ	แนวความคิด 
Abstract
	 The	objectives	of	this	research	are	to	study	the	form	
of	Thai	contemporary	dance	of	Narapong	Charassri	and	to	
study	the	concept	in	creating	Thai	contemporary	dance	of	 
Narapong	Charassri.	It	is	the	qualitative	research.	The	data	was	 
collected	 from	documents,	observation,	 in-depth	 interview 
with	 persons	 associated	 to	 this	 research,	 and	 video	 
presenting	3	performances	of	Narapong	Charassri,	which	
are	Parfume	performed	in1989,	Visualization	of	Light	and	
Sound	Presentation:	Khon	Dee	Sri	Ayudthaya	performed	in	
1995,	and	Narai	Avatara	performed	in	2003.	The	collected	
data	was	analyzed,	synthesized,	summarized,	and	presented	
as	the	research.
	 According	to	the	study	of	the	form	from	the	components 
of	the	performance,	such	as,	script,	performance	techniques,	
costumes,	music,	 performance	 area,	 lighting,	 sets,	 props	
and	performance	craft,	and	performers,	it	was	found	that	the	
integration	of	performances	based	on	the	cultural	diversity	
still	maintained	Thai	identity.	It	focused	on	the	communication	
with	 the	new	generation	and	presented	 in	an	appropriate	
duration.	Regarding		to	the	concept	of	creation,	it	was	found	
that	it	emphasized	on	the	new	creation	out	of	the	traditional	
form.	For	the	application	of	the	classical	dance	theory	and	
the	art	theory,	it	considered	the	presentation	of	new	topic	with	
the	integration	of	the	performing	form	from	various	classical	
dances	and	cultures.	For	maintaining	the	uniqueness	of	the	
traditional	performance,	it	focused	on	the	communication	with	
the	new	generation,	 the	society,	 the	conservation	of	Thai	
culture,	morality	and	ethics,	and	women.	The	findings	were	
in	accordance	with	the	objectives	of	the	research.					
Keywords : Thai	Contemporary	Dance,	Form,	Concept
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บทนำา
	 รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ 
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ทั้งการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย	 และการเปล่ียนแปลงรูปแบบตามความเชื่อ
และแนวความคิดส่วนบุคคลของศิลปินนั้นๆ	 ในยุคสมัย 
โพสโมเดริน์ดานซ์(Post-modern	dance)		รปูแบบและแนวความคดิ 
ของศิลปินได้เปลี่ยนแปลงไป	 	 โดยให้ความสำาคัญกับความเป็น
ปัจเจกมากขึ้น	 	 การได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีด้านข้อมูล
ขา่วสาร	ทำาใหท้ัว่ทกุแหง่ในโลก	เกดิการผสมผสานทางวฒันธรรม
อย่างหลากหลาย	 ซึ่งนาฏยศิลป์ในประเทศไทยเองก็ได้มี 
การพัฒนาการรูปแบบและแนวความคิดจากสภาพการณ์ดัง
กล่าวเช่นเดียวกัน	นราพงษ์	จรัสศรี	เป็นศิลปินนักออกแบบลีลา	
เป็นผู้นำาและผู้จุดประกายให้วงการนาฏยศิลป์ไทยได้เกิดมุม
มองใหม่ๆ	 โดยมีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อวงการนาฏยศิลป์ไทย
ตั้งแต่พ.ศ.2532	 เป็นต้นมา	 โดยนราพงษ์	 จรัสศรีได้สร้างสรรค์
และนำาเสนองานนาฏยศิลป์ไทยในแบบร่วมสมัย(Contemporary	
Dance)	ในรูปแบบใหม่	(จิรายุทธ	พนมรักษ์,		2556	:	สัมภาษณ์)	
เพื่อเป็นสื่อเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่าและใหม่ในสังคมปัจจุบัน	 
ช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและเข้าถึงเร่ืองราวและแก่นของนาฏยศิลป์
ไทย	นราพงษ	์จรัสศรี	มีบทบาทสำาคัญในการผลิตบุคคลากรทาง
นาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยัดว้ยการเปน็อาจารย์ผูส้อนนาฏยศลิปใ์น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้รับความไว้วางใจให้สร้างสรรค์นาฏยศิลป์ 
รว่มสมัยในงานสำาคญัของประเทศไทยมาโดยตลอด	และได้รบัการ
ยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบทางด้านนาฏยศิลป์	 ปี	 พ.ศ.	 2555	
ในโครงการสร้างมาตรฐานการยกย่องศิลปินต้นแบบทางด้าน
นาฏศิลป์	ครั้งที	่๓	(วิชชุตา	วุธาทิตย์,	2555	:	สัมภาษณ์)
	 จากความสำาคัญดังกล่าว	ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ถึงพัฒนาการในการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย	 ของ	 
นราพงษ	์จรัสศรี	เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์
งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย	 เนื่องจาก	นราพงษ์	 จรัสศรี	 เป็นผู้มี
องค์ความรู้ทางด้านนาฏยศิลป์รอบด้าน	 ทั้งยังได้สร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยไว้เป็นจำานวนมากและเป็นชิ้นงานระดับ
ชาติและนานาชาติ	 ผลงานมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้าง	 	 ท้ังนี้
เพือ่สามารถนำาข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงพัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย 
ในประเทศไทย	 	 และเป็นแนวทางให้แก่กลุ่มผู้สนใจ	 ศิลปินและ
นักออกแบบท่าเต้น	 ได้นำาไปเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งาน
อย่างมีคุณภาพ	 	 รวมทั้งเป็นการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้
เป็นเอกสารทางวิชาการ	 และเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีต้องการศึกษา 
ถึงพัฒนาการการแสดงในสาขาอื่นๆ	 	 ข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ในการทำาความเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆของประเทศไทยในอนาคต
คำาจำากัดความ 
	 นาฏศิลป์	หมายถึง		ศิลปะแห่งการละครหรือการฟ้อนรำา
	 ร่วมสมัย	หมายถึง	สมัยปัจจุบัน		รุ่นราวคราวเดียวกัน	
สมัยเดียวกัน	
	 รูปแบบ	หมายถึง	ภาพรวมทางการแสดงที่มองเห็นได้	
สัมพันธ์กับการร้อง	เสียงดนตรี	และองค์ประกอบการแสดงอื่นๆ
	 แนวความคิด	 หมายถึง	 แรงบันดาลใจและหลักการที่
เกิดจากประสบการณ์ของศิลปินที่อยู่ในความคิดคำานึงในการ
สร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์	
วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ	 
นราพงษ์	จรัสศรี		
	 2.	 เพื่อศึกษาแนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยของ	นราพงษ์	จรัสศรี
ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	การแสดงฟารฟ์มู	แสดงเมือ่	พ.ศ.2532	เปน็การแสดง
ที่นำาเสนอโครงเรื่องจากบทบาทของสตรีในสังคมไทย	 ซ่ึงเป็น 
มมุมองทีเ่ปน็ทีส่นใจในระดบันานาชาต	ิ	เป็นการแสดงในพืน้ทเีวที
ขนาดเล็ก	จำานวนนักแสดงน้อย	กลุ่มผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
	 2.	การแสดงแสงเสียงประกอบจนิตภาพ	คนดศีรอียธุยา	
แสดงเมือ่	พ.ศ.2538	เปน็การแสดงประกอบ	ปชูนยีสถาน		ซึง่เปน็ 
เรื่องราวจากประวัติศาสตร์	 นักแสดงจำานวนมาก	 กลุ่มผู้ชม	 
ทุกเพศทุกวัยและชาวต่างชาติ
	 3.	 การแสดงนารายณ์อวตาร	 แสดงเม่ือ	 ปี	 พ.ศ.2546	
เป็นการแสดงประกอบวรรณคดีจินตภาพ	 โดยใช้เรื่องราวจาก
วรรณคดีไทย	 แสดงในพื้นที่เวทีใหญ่และใช้นักแสดงจำานวนมาก	
เหมาะกับกลุ่มผู้ชมทุกเพศทุกวัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การศึกษารูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์
งานนาฏยศลิป์ไทยรว่มสมยัของนราพงษ์	จรสัศร	ีใชว้ธิกีารดำาเนนิ
การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitive	 Research)	 ดังนี้	 ขั้นรวบรวม
ข้อมูล	 ข้อมูลภาคสนาม	 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล	 ขั้นนำาเสนอผลการ
วิจัย		นำาข้อมูลทั้งหมดมาทำาการสังเคราะห์	และทำาการวิเคราะห์
ข้อมูล	สรุปผล	และนำาเสนอเป็นงานวิจัย	โดยผู้วิจัยจะนำาเสนอผล
การศึกษาโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์	
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แนวเหตุผล  ทฤษฎีสำาคัญ  หรือสมมติฐาน
แนวคิดและทฤษฏี 
	 ทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย	
	 1.	ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะการแสดง		
	 2.	รูปแบบของนาฏยศิลป์ไทย	
	 3.	รูปแบบของนาฏยศิลป์สากล		
ทฤษฎีในการวิเคราะห์แนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
	 1.	ทฤษฎีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์	
	 2.	แนวความคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ตะวันตก	
	 3.	กระบวนการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์		
	 4.	ทฤษฎีทางศิลปะ		 	
	 5.	แนวคิดทางศิลปะ
	 6.	แนวคิดหลังสมัยใหม่(Post	Modern)
	 7.	แนวคิดพหุวัฒนธรรม	(Muticultural)
ผลการวิจัย
	 ในการศึกษาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจะได้นำาคำาถามของงาน
วิจัย	มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคำาตอบของ
รูปแบบและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัยของนราพงษ	์จรัสศรี	ซึ่งจะแยกวิเคราะห์เป็น	2	ประเด็น
ใหญ	่	ประกอบไปด้วย		รูปแบบในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย	 โดยวิเคราะห์จากองค์ประกอบทางด้านนาฏยศิลป์	
และแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	
โดยวิเคราะห์จากรูปแบบการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	
และตั้งเป็นประเด็นในการหาคำาตอบ	มีรายละเอียดดังนี้
 1. รูปแบบการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
 1.1 รูปแบบบทการแสดงในการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
	 จากการศกึษาบทการแสดง	พบวา่	บทการแสดงทีม่กีาร
สร้างสรรค์ใหม่	 ได้แก่	 การแสดงปาร์ฟูมและการแสดงแสง-เสียง
ประกอบจินตภาพคนดีศรีอยุธยา	บทการแสดงท่ีมีการปรับแต่ง
และเรียบเรียงใหม่จากบทเดิม	 ได้แก่	 การแสดงนารายณ์อวตาร	
โดยการตัดตอนมาจากวรรณกรรมฉบับเต็ม	 และเรียบเรียงใหม่
เพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่อง	(Naraphong	Charassri,	2007	:	13)	
และมคีวามกระชบั	มกีารเพิม่ประเดน็ใหมแ่ตย่งัคงรกัษาหวัใจและ
ประเดน็สำาคญัของเรือ่งเดมิไว	้	โดยคำานงึถงึการสือ่สารเนือ้หาผา่น
รูปแบบนาฏยศิลป์ร่วมสมัยให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การแสดงที่สามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้	 ทั้งนี้บทการแสดงมี
ทีม่าจากสงัคมไทย	ท้ังประวตัศิาสตร	์วรรณกรรมและปญัหาสงัคม	
ซึ่งสามารถยอมรับกันได้ในสังคมไทย
 1.2 รูปแบบลีลาการแสดงในการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
	 รูปแบบการสร้างสรรค์ลีลาการแสดงนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัยของนราพงษ์	จรัสศรี	เป็นการสร้างสรรค์ลีลาใหม่บนพื้น
ฐานนาฏยศิลป์ดั้งเดิม	โดยมีพื้นฐานมาจากท่ารำาในรำาแม่บทของ
นาฏยศลิปไ์ทย	ซึง่เปน็การรกัษาคณุคา่ใหก้บันาฏยศลิปไ์ทย	และ
เป็นการอนุรักษ์	สืบทอด	นาฏยศิลป์ไทยได้อีกทางหนึ่ง	และยังมี
การสรา้งสรรคล์ลีาจากหลากหลายวฒันธรรม	เป็นการบรูณาการ
ลีลานาฏยศิลป์ไทย	 ร่วมกับลีลานาฏยศิลป์สากล	 รวมไปถึงลีลา
การแสดงพื้นบ้าน	 ซึ่งนาฏยศิลป์ไทยและนาฏยศิลป์สากลท่ีเป็น
นาฏยศิลป์แนวประเพณีซึ่งมีคุณค่าและความงามในตัวเองอยู่ 
แล้ว	 แต่อาจไม่สามารถสื่อสารได้ผู้ชมในยุคสมัยในปัจจุบันได้	 
การบูรณาการอย่างเหมาะสม	จะทำาให้เป็นท่ียอมรับได้	และสามารถ
สือ่สารกบัคนรุน่ใหมไ่ดม้ากขึน้		และนอกจากนัน้	มกีารสรา้งสรรค์
ลีลาโดยการปรับเปล่ียนภาพรวมการนำาเสนอท่ีเหมาะกับคนรุ่นใหม่	
มีการใช้ลีลาเด่ียว	 สำาหรับนักแสดงทักษะสูง	 ให้ความสำาคัญกับ
การออกแบบลีลาให้นักแสดงมีปฏิสัมพันธ์กัน	 ทำาให้เกิดรูปแบบ
ลีลากลุ่ม	โดยใช้สัญลักษณ์ที่ไม่ซับซ้อนตีความได	้ซึ่งเหมาะกับผู้
ชมในหลากหลายวัฒนธรรม	ทำาให้รูปแบบในการสร้างสรรค์ลีลา
นาฏยศลิป์รว่มสมยัของนราพงษ์	จรัสศร	ีมกีารสรา้งสรรคใ์หมบ่น
พื้นฐานนาฏศิลป์ไทยดั้งเดิม	โดยรักษาเอกลักษณ์ไทย	และคำานึง
ถึงการสื่อสารได้กับคนรุ่นใหม่
 1.3 รูปแบบการแต่งกายในการสร้างสรรค์งาน 
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ  นราพงษ์ จรัสศรี
	 จากการศกึษารปูแบบการสรา้งสรรคเ์ครือ่งแต่งกาย	การ
แสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์	จรัสศร	ี	ผู้วิจัยพบว่า	
มีการออกแบบเครื่องแต่งกายโดยการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย
จากหลายวัฒนธรรม	 มีการปรับแต่งเครื่องแต่งกายจากรูปแบบ 
ด้ังเดิม	 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังและ
พื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรม	 โดยออกแบบเครื่องแต่งกายให้เอ้ือ
ต่อการเคล่ือนไหวลีลาท่ีหลากหลายและส่งเสริมลีลาของนาฏยศิลป์ 
ไทย	 ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญประการหนึ่งในการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย	 ให้ความสำาคัญกับการเคลื่อนไหวลีลาของ 
นักแสดง	 นอกจากนั้นมีการลดทอนรายละเอียดให้เหลือเฉพาะ
ส่วนสำาคัญ	 การสร้างสรรค์การแต่งกายในรูปแบบนี้ยังช่วยสื่อให้
คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย	 ดังนั้นการสร้างสรรค์การแต่ง
กายท่ีเอื้อต่อการเคล่ือนไหวลีลาท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมลีลา
นาฏยศลิปไ์ทย	เป็นรปูแบบสำาคญัอยา่งหนึง่ในการสรา้งสรรค์การ
แต่งกายในงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยของนราพงษ์	จรัสศรี
 1.4 รปูแบบดนตรใีนการสรา้งสรรคง์านนาฏยศลิป์
ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
	 รูปแบบดนตรีในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทย
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ร่วมสมัยของนราพงษ	์จรัสศรี	 	 ใช้วิธีการบันทึกเสียง	และแสดง
ดนตรีสด	 ตามความเหมาะสมของงาน	 โดยใช้รูปแบบและแบบ
อย่างดนตรีหลากหลายวัฒนธรรม	 โดยให้ความสำาคัญกับดนตรี
ไทย	 รวมถึงการใช้วิธีการจัดลำาดับของเพลงและการบรรเลงของ
แต่ละรูปแบบตามบทการแสดง	 ทำาให้เกิดภาพรวมใหม่ที่มีการ
ผสมผสาน	ประกอบกับการใช้ดนตรีแนวประเพณีเป็นหลัก	 โดย
ดนตรไีทยใชด้นตรปีีพ่าทยแ์ละมโหร	ีดนตรสีากลใชว้งออรเ์คสตรา้ 
มีการใช้บทเพลงดั้งเดิมร่วมกับเพลงที่เรียบเรียงใหม่	 	 สำาหรับ
ดนตรปีระกอบอืน่ๆ	ใชว้ธิกีารวางในตำาแหนง่โดยไมม่กีารปรบัแตง่ 
หรอืปรบันอ้ยมาก	เชน่	ดนตรพีืน้บา้น	เพลงลูกทุง่	ดนตรี	new	age 
เป็นต้น
 1.5 รูปแบบพื้นที่การแสดงในการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์    จรัสศรี
	 เป็นการบริหารการใช้พื้นที่ในการแสดงให้ได้ประโยชน์
สำาหรับการแสดงให้มากที่สุด	จากการศึกษาพบว่า	มีการใช้พื้นที่
การแสดงที่แตกต่างกัน	 ซึ่งผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้ความสามารถ
ในการออกแบบสูง	 จากการศึกษาผู้วิจัยยังพบว่า	 รูปแบบพื้นท่ี
การแสดงในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ 
นราพงษ	์จรัสศร	ีประกอบไปดว้ย	การสรา้งสรรคป์ระเด็นใหมแ่ละ
สะทอ้นใหเ้หน็ความเชือ่แบบไทย	มกีารใชร้ปูแบบพืน้ทีก่ารแสดง
โดยให้มีระดับที่ต่างกัน	เพื่อสื่อความหมายต่างๆ	อาทิ	การแสดง
ให้เห็นถึงความสำาคัญในระดับฐานันดรศักดิ์	 และการออกแบบ
พ้ืนที่ให้มีระดับที่ต่างกัน	 ของเทพเจ้า	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
การที่ศิลปินยังคงรักษาความเชื่อเดิมของท้องถ่ิน	 นอกจากนั้น
ยังมีรูปแบบการใช้พื้นท่ีการแสดงในแบบอย่างจิตรกรรมฝาผนัง	
ซึ่งนำาเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างสถานที	่ออกมาพร้อมๆกัน	
ลกัษณะดงักลา่วตอ้งใชค้วามสามารถในการออกแบบการใชส้อย
พื้นที่การแสดง	นอกจากจะทำาให้เกิดความชัดเจนในมิติเวลาของ
เหตกุารณต์า่งๆ	ยงัทำาให	้ระยะเวลารวมของการแสดง	สัน้ลงดว้ย	
เพราะเป็นการนำา	2-3	ฉากแต่เดิม	ออกมาแสดงในเวลาเดียวกัน	
จะเห็นได้ว่าการนำาเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย	เป็นการ
ถ่ายทอดหลายเหตุการณ์ในภาพใหญ่ภาพเดียวเช่นเดียวกัน	 
การใชพ้ืน้ทีล่กัษณะนีเ้ปน็การเสรมิความคดิเดมิของบรรพบรุษุให้
เดน่ขึน้		นอกจากน้ัน	นราพงษ	์จรสัศร	ียงัใชจ้นิตนาการจากศลิปะ
ในวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมโดยนำาภาพเหตุการณ์จากประสบการณ์
ของผูช้มมารว่มตคีวามการแสดง	ทำาใหเ้กดิการมสีว่นรว่มระหวา่ง
ผู้ชมกับการแสดงอีกด้วย	
 1.6 รูปแบบแสงในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
	 แสงช่วยบ่งบอก	 ถึงเวลา	 อารมณ์	 บรรยากาศให้กับ
การแสดง	 การใช้แสงในรูปแบบหนึ่ง	 จะมีลักษณะและปริมาณ
มากน้อยแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของ 
การแสดง	จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า	รูปแบบแสงในการสร้างสรรค์
งานนาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยัของนราพงษ	์จรสัศร	ีมกีารใชเ้ทคนคิ
แสงที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรม	โดยนำามา
ช่วยเสริมการแสดงนาฏยศิลป์ไทยให้เด่นข้ึน	นอกจากน้ีแล้ว	นราพงษ์	
จรสัศร	ียังมกีารใชแ้สงเพือ่เปน็เทคนคิพเิศษ	ในการชว่ยเสรมิการ
แสดงให้ชัดเจนขึ้น	เช่น	ฉากพระสุริโยทัยในการแสดง	แสง	เสียง	
ประกอบจินตภาพคนดีศรีอยุธยา	และนารายณ์อวตาร	 ในฉากที ่
นนทกเศียรขาด	 	 จะเห็นได้ว่า	 การออกแบบแสงของนราพงษ์	
จรัสศรี	 แสดงให้เห็นว่า	 นอกจากการใช้แสงตามลักษณะทั่วไป
ของการแสดง	ยังมีการนำาเทคนิคการเล่นเงา	(Silhouette)	มาใช้	
การใช้แสงช่วยให้เกิดภาพท่ีอยู่ในความคุ้นเคย	 จากวัฒนธรรม
ต่างๆ	 เป็นการสร้างสรรค์ใหม่แต่ยังคงอนุรักษ์การแสดงใน
อดีตของไทย	 การใช้เงาช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น	 เช่น	 
การใช้เงาสร้างสัญลักษณ์พระนารายณ์ตอนแปลงกายเป็น
สตรี	 หรือ	 เงายักษ์เจ็ดตนในฉากการทำานายของพระนารายณ์	
เทคนิคด้านแสงเหล่านี้ 	 นอกจากสร้างอรรถรสใหม่แล้ว 
ยังเป็นการสร้างสรรค์ที่ทำาให้เกิดความน่าตื่นตา	 สามารถสื่อสาร 
กับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
 1.7 รูปแบบฉากและอุปกรณ์การแสดงในการ
สรา้งสรรคง์านนาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยัของ นราพงษ ์จรัสศรี
	 ฉากและอปุกรณป์ระกอบการแสดงเปน็สว่นสำาคญัทีจ่ะ
ช่วยเสริมให้การแสดงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ช่วยเพิ่มอรรถรสและสร้าง
ความอลงัการใหก้บัการแสดง	จากการศกึษาผูว้จิยัพบวา่	รูปแบบ
ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดงในการสร้างสรรค์งานนาฏยศลิป์
ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์	 จรัสศรี	 เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ
ใหมโ่ดยยงัคงอา้งองิถงึอปุกรณท์ีใ่ชใ้นวฒันธรรมไทย	ซึง่เปน็การ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์	 ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย	 ใช้การเน้นที่
ขนาดและรูปลักษณ์	โดยมีอุปกรณ์เท่าที่จำาเป็นในการแสดง	และ
ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้ลีลา	 การออกแบบฉากและอุปกรณ์
การแสดงของ	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 จะเน้นให้เห็นโครงสร้างสำาคัญ	
ซึ่งสามารถทำาให้ผู้ชมจินตนาการต่อได้	 และยังช่วยส่งเสริมให้ 
การเคลื่อนไหวร่างกายโดดเด่นขึ้น	 ลักษณะเหล่านี้ถือได้ว่า
เป็นการสรา้งสรรคร์ปูแบบฉากและอปุกรณป์ระกอบการแสดงใหม	่
โดยทีโ่ครงสรา้งหลกัๆ	หรอืแกน่ของฉากและอปุกรณป์ระกอบการ
แสดงเดิมยังคงอยู	่
	 นอกจากนั้นยังมีการใช้ฉากและอุปกรณ์ประกอบ
การแสดงที่เสมือนจริง	 ไม่ได้ใช้ทั้งหมด	 เลือกใช้บางส่วนที่เป็น
สัญลักษณ์สำาคัญในส่วนของการแสดงท่ีเน้นลีลานาฏยศิลป์มาก	
จงึไมม่กีารใชฉ้าก	แต่มุง่สือ่สารกบัผูช้ม	ดว้ยศลิปะการเคลือ่นไหว
ซ่ึงผู้ชมต้องใช้จินตนาการฉากในแต่ละเหตุการณ์เองจากความหมาย
ทางลีลานาฏยศิลป์
	 การใช้อุปกรณ์ที่เอื้อต่อลีลาจากหลากหลายวัฒนธรรม	
แต่กลับเสริมเนื้อหาดั้งเดิมของการแสดงให้เด่นขึ้น	 มีการปรับ
แต่งอุปกรณ	์เช่น	การปรับขนาด	ปรับรูปลักษณ	์เพื่อจุดมุ่งหมาย
สำาคัญคือสะดวกต่อการเคลื่อนไหวทางนาฏยศิลป์หลายรูปแบบ	
ทั้งสะดวกต่อการหยิบจับ	การเคลื่อนย้าย	และไม่เด่นจนดึงความ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สนใจจากลลีาการแสดง	แตเ่สรมิลลีาการแสดงใหเ้ดน่ขึน้ดว้ยภาพ
ลักษณ์ใหม่ของการแสดงท่ีแปลกตา	 การออกแบบอุปกรณ์และ
ฉากยงัคงรกัษาคตคิวามเชือ่เดมิของเรือ่ง	โดยใชอ้ปุกรณป์ระกอบ
ตามแบบอย่างประเพณีไทย
 1.8 รูปแบบนักแสดงในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
	 จากการศกึษาทำาใหส้รปุไดว้า่	นราพงษ	์จรสัศรมีกีารใช้
นกัแสดงทีห่ลากหลายความสามารถ	ตัง้แตท่ีม่คีวามเชีย่วชาญสงู
จนถึงผู้ไม่มีประสบการณ์การแสดง	มีการกำาหนดความสามารถ
และทกัษะในกลุม่ทีต่อ้งใชท้กัษะเฉพาะทาง	เชน่	นาฏยศลิปส์ากล
และนาฏยศิลป์ไทย	 และกลุ่มนักแสดงสมทบที่ไม่ต้องการทักษะ 
ในการแสดงแตใ่ชล้ลีาทีไ่มต่อ้งใชท้กัษะ	แตอ่าศยัความเขา้ใจ	และ
ลลีาสว่นใหญเ่ปน็ลลีาทีใ่ชใ้นชวีติประจำาวนั	และการทำางานอยูแ่ลว้	
นอกจากสรา้งความตืน่ตาดว้ยลลีากลุม่ทีห่ลากหลาย	ยงักอ่ใหเ้กดิ
การมีส่วนร่วมจากบุคคลหลายกลุ่มอีกด้วย	
 สรุปรูปแบบการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของ นราพงษ์ จรัสศรี
	 จากการศึกษาองค์ประกอบการแสดง	 ได้แก่	บทการแสดง 
ลีลาการแสดง	ดนตรีและเสียงประกอบการแสดง	พื้นที่การแสดง 
ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง	 แสงและนักแสดง	 
ทำาใหส้ามารถสรปุภาพรวมรปูแบบการสรา้งสรรคน์าฏยศลิปไ์ทย 
ร่วมสมัยของนราพงษ์	 จรัสศรี	 ได้ดังนี้	 มีการใช้รูปแบบหลาก
หลายวัฒนธรรมมาบูรณาการเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่	 โดย
ให้ความสำาคัญกับศิลปวัฒนธรรม	 ท่ีเ ก่ียวข้องกับวิถีชีวิต	 
ความคิด	 และความเชื่อดั้งเดิมของไทย	 มีการการสร้างสรรค์
การแสดงให้เกิดภาพเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ในฉาก
เดียวกัน	 มีการใช้ลีลานาฏยศิลป์แบบเดี่ยว	 สำาหรับนักแสดงที่มี
ทักษะความสามารถสูง	และออกแบบลีลากลุ่มที่หลากหลาย	โดย
ใชน้กัแสดงจำานวนมาก	เพือ่สรา้งสญัลกัษณใ์นการสือ่ความหมาย 
นอกจากน้ันยังมีการใช้นักแสดงหลากหลายทักษะ	จากหลากหลาย
อาชีพเป็นส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดง	 และออกแบบ 
องคป์ระกอบการแสดงทางทศันศลิปแ์ละการแตง่กายทีเ่นน้สาระ
สำาคัญ	 และเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้ลีลาทางนาฏยศิลป์
และไม่ลดทอนความสำาคัญของลีลา	 และยังคำานึงถึงการส่ือสาร
กับคนรุ่นใหม่
2. แนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยของ นราพงษ์ จรัสศรี
	 แนวคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย	
เป็นการนำารูปแบบการสร้างสรรค์ของ	นราพงษ์	จรัสศรี	ที่ศึกษา
ไวข้า้งตน้มาวเิคราะห	์โดยใชท้ฤษฎทีีต่า่งๆ	รว่มกบัการตัง้ประเด็น
คำาถาม	ซึ่งผู้วิจัยพบประเด็นแนวคิดที่สำาคัญต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 2.1 การสร้างสรรค์โดยใช้แนวความคิดในการนำา
เสนอประเด็นใหม่
	 การสร้างประเด็นใหม่จากเดิมที่ผู้ชมคุ้นเคย	 เป็นการ
นำาเสนอเนื้อหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับยุคสมัย	 เกิดงาน
สรา้งสรรคใ์หมใ่นรปูแบบนาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยั	เกิดการพฒันา
ความคิดของผู้ชม	 และสร้างอรรถรสอย่างสำาคัญยิ่งในการแสดง	
เป็นสิ่งที่ทำาให้ศิลปินและงานสร้างสรรค์มีลักษณะเฉพาะตัว	 
ซึ่งนราพงษ์	จรัสศรี	ได้มีการเสนอประเด็นใหม่ไว้ทุกชิ้นงาน
 2.2 การสร้างสรรค์ในลักษณะพหุวัฒนธรรม 
(Muticultural)
	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 มีการใช้วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง
วัฒนธรรมต่างสถานที่หรือวัฒนธรรมที่ต่างช่วงเวลากัน	 ส่งผล
ให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่มีความร่วมสมัยได้และสะท้อนให้เห็น
แนวคิดการทำางานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ	นราพงษ์	จรัสศร	ี 
ซ่ึงสอดคล้องกับความหมาย	ของ	ศิลปะร่วมสมัย	เป็นการเพ่ิมทางเลือก 
ในการแสดงเพื่อการสื่อสารกับสังคมปัจจุบันและคนรุ่นใหม่
 2.3 การบูรณาการรูปแบบ (Form) และแบบอย่าง (Style) 
	 โดยปกตินาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยจะมีการการผสม
ผสานรปูแบบและสไตลเ์ปน็ลกัษณะสำาคญั	แต่ลกัษณะพเิศษของ	 
นราพงษ์	 จรัสศรี	 จะมีการวางตำาแหน่งและจังหวะที่เหมาะสม	 
การใช้นาฏศิลป์สากลเป็นส่ือในการนำาเสนอเร่ืองราวแบบไทย	ยังคง
รักษาไว้ซึ่งความโดดเด่นของลีลานาฏยศิลป์ไทย
 2.4 การรักษาเอกลักษณ์ไทย
	 แนวความคิดการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของนราพงษ์	 จรัสศรี	 มีการรักษาคุณค่าหลักของรูปแบบทาง
นาฏยศิลป์ที่นำามาบูรณาการ	ด้วยการรักษาความสำาคัญ	ทั้งลีลา	 
ขนบนิยม	 ประเพณีและความเชื่อ	 การเลือกสิ่งที่ต้องคงไว้ต้อง
อาศยัความรูอ้ยา่งถอ่งแทใ้นศาสตรท์ีน่ำามาใช	้ซึง่เปน็รปูแบบหน่ึง
ของแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย 
ของนราพงษ์	จรัสศรี
 2.5 การใช้สัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัย
	 การใช้สัญลักษณ์ในงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของนราพงษ์	 จรัสศรี	 ปรากฏในงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นทั้งในลีลา
การแสดงและองค์ประกอบการแสดงอื่นๆ	 มีการใช้สัญลักษณ์
ผ่านการแสดงของนักแสดง	จากลีลาการแสดง	การใช้เสียง	และ
นราพงษ์	จรัสศร	ีได้ขยายบทบาทของการออกแบบลีลากลุ่มเพื่อ
สร้างสัญลักษณ์ใหม่อย่างหลากหลาย	 นอกจากน้ันยังมีการใช้ 
สัญลักษณ์ผ่านองค์ประกอบทางทัศนศิลป์	 อุปกรณ์ประกอบ 
การแสดง	การแต่งกาย	ฉากและแสง
	 การใช้สัญลักษณ์ทำาให้เกิดงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่
นา่สนใจ	ส่ือสารกบัคนรุน่ใหมไ่ดม้ากขึน้	ทำาใหเ้กดิการใชค้วามคิด 
เชื่อมโยง	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจินตนาการของผู้ชม	 การใช้
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สัญลักษณ์เป็นรูปแบบหน่ึงของแนวความคิดในการสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์	จรัสศรี
 2.6 การสร้างสรรค์โดยใช้แนวความคิดทางทฤษฎี
ศิลปะร่วมกับทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์
	 ในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนรา
พงษ์	 จรัสศรี	 นั้น	 มีการนำาเอาทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์มาใช้ใน 
ทุกส่วนของการแสดงท้ังการออกแบบลีลาและองค์ประกอบการแสดง 
ซึ่งในทัศนะผู้วิจัย	 นอกจากรูปแบบท่ีเต็มไปด้วยอรรถรสแล้ว	
แนวคิดทางศิลปะทำาให้การสร้างสรรค์ของนราพงษ์	 จรัสศรี	
แสดงออกถึงเนื้อหาอย่างครบถ้วน	 	 ทฤษฎีศิลปะเป็นแนวความ
คิดสำาคัญในการออกแบบ	จัดเรียบเรียง(compose)องค์ประกอบ
ต่างๆให้เกิดเป็นภาพที่ต้องการ	 และสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งนราพงษ์	 จรัสศรีมีการประยุกต์ใช้หลักการ 
ดังกล่าวในงานสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยทุกชิ้นงาน
 2.7 การคำานึงถึงเรื่องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่
	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 มีการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทย
รว่มสมยัทีค่ำานึงถงึความเหมาะสมกบัลกัษณะของกลุม่ผูช้ม	คำานงึ
ถึงการใช้ลีลาที่มีความยากง่ายอย่างเหมาะสมต่อความเข้าใจ
ของผู้ชม	แนวคิดนี้เห็นได้จากการการเลือกใช้รูปแบบ(form)และ
แบบอย่าง(style)ทางนาฏยศิลป์จากหลากหลายวัฒนธรรมอย่าง
ไตร่ตรอง	 การสร้างโครงเรื่อง	 การวางแนวทางนำาเสนอท่ีเข้าใจ
ง่าย	 การนำาเสนอทั้งลีลาทั่วไป	 ลีลากลุ่ม	 ตลอดจนการออกแบบ
เครื่องแต่งกายและงานทัศนศิลป์เพ่ือประกอบลีลาและส่งเสริม
ความเข้าใจเนื้อหา
 2. 8 การนำาเสนอความจริงทางสังคม
	 เป็นการนำาแนวความคิดสัจนิยมมาประยุกต์ใช	้ ซึ่งเป็น
แนวคิดสำาคัญที่อยู่ในเน้ือหาการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมยัของ	นราพงษ์	จรสัศร	ีทัง้การสรา้งสรรคท์ีใ่ชเ้ปน็แนวคดิหลกั
ในปาร์ฟูม	 ที่นำาเสนอปัญหาสตรี	 และการเพิ่มความสำาคัญด้วย 
การสร้างประเด็นใหม่ในการเสนอเน้ือหาในการแสดงนารายณ์
อวตาร		และการแสดงแสง	เสยีง	ประกอบจนิตภาพคนดศีรอียธุยา	
ที่เพิ่มเติมประเด็นด้านความเป็นมนุษย์ที่มีทั้งด้านดีและด้านร้าย	
และสจัธรรมของความเปลีย่นแปลง	ประเดน็เหลา่นีน้อกจากสรา้ง
อรรถรสเพิ่มขึ้นในการแสดงแล้วยังให้ข้อคิดแก่ผู้ชมด้วย	
 2.9 การให้ความสำาคัญกับสตรี
	 แนวคิดเกี่ยวกับเพศหญิงมีความหลากหลายแตกต่าง
กันไปตามวัฒนธรรมของกลุ่มชน	ในวัฒนธรรมไทยนั้น	เพศหญิง
เพ่ิงเร่ิมมีโอกาสและความเทา่เทยีมกบัชายในชว่งยคุสมยัใหม	่และ
มพัีฒนาการมากขึน้	อย่างไรกต็าม	แมว้า่ในวธิกีารปฏบิตัใินสงัคม
ไทยจะแสดงถึงการยอมรับบทบาทเพศหญิงมากขึ้น	 แต่ความ
คิดความเชื่อที่อยู่กับสังคมไทยมานาน	 ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์	
ที่มีการใช้เพศหญิงเป็นเครื่องมือทางการเมือง	 สถานภาพ 
ที่เป็นทรัพย์สมบัติ	 และเสรีภาพที่ไม่เคยมีในครอบครัวแบบ
ไทย	 เป็นสิ่งสะท้อนท่ีเพศหญิงยังต้องต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม 
ต่อไป	 แนวคิดการให้ความสำาคัญกับสตรี	 เห็นได้ชัดในปาร์ฟูม	
ซึ่งเป็นเนื้อหาสำาคัญในการสร้างสรรค	์ส่วนในการแสดงแสงเสียง
ประกอบจนิตภาพคนดศีรอียธุยา	มีการใชส้ตรแีมล่กูนำาเร่ือง	และ
ในนารายณ์อวตาร	ที่มีนางนารายณ์เป็นตัวเอก
 2.10 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
	 การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 ในการแสดงแสง	 เสียง	
ประกอบจินตภาพคนดีศรีอยุธยา		เป็นเร่ืองราวประวัติศาสตร์ชาติไทย 
การแสดงนารายณ์อวตาร	เป็นการอนุรักษ์บทการแสดง	คติ	ความเช่ือ 
ดนตรีและการพากย์เจรจา		และการแสดงปาร์ฟูม		เป็นเรื่องใหม่ 
สะท้อนความเป็นไทยออกมาในงานรูปแบบนาฏยศิลป์
สากล	
 2.11 การให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์ใหม่ 
	 ในงานสรา้งสรรคง์านนาฏยศลิปร์ว่มสมยั	ของนราพงษ์	
จรัสศรี	 มีการดำาเนินเรื่องแล้วขมวดปมให้ผู้ชมได้ใช้ความคิด	 
มีการกลับเนื้อเรื่องใหม่จากที่เคยเห็นมา	 หรือเคยแสดงมาก่อน	
งานที่มีการปรับปรุงจากของเดิม	 ยังมีการเน้นส่วนที่เห็นว่าไม่
สำาคัญให้เด่นขึ้น	 มีการผูกเรื่องใหม่ให้เกิดคำาถา	 การทำาให้ใหม่
โดยปรับปรุงของเดิมจากความคิดเดิม	 การเปลี่ยนแปลงฐานะ
เดิมให้ดีขึ้น	 การปรับให้เหมาะสมกับเวลา	 การแสดงท่ีย่นเวลา
ให้เร็วจัดฉากให้เหมาะสมสถานการณ์ปัจจุบัน	 ถือเป็นกระบวน
ความคิดสร้างสรรค์และปรากฏอยู่ในงานของ	นราพงษ์	 จรัสศรี	
ไดแ้ก	่การสรา้งสรรคส์ิง่ใหมใ่นการนำาเสนอ	รปูแบบการแสดงของ 
การแสดงนารายณ์อวตาร	 	 อวตารใหม่ซึ่งแต่เดิมการแสดงเป็น 
การแสดงโขน	หรือ	 ละครไทย	มานำาเสนอในรูปแบบนาฏยศิลป ์
ไทยรว่มสมยั	การแสดงแสงเสียงประกอบจนิตภาพคนดศีรีอยธุยา	
เป็นการนำาเสนอในรูปแบบใหม่จากเดิมเป็นรูปแบบการแสดง
ละคร	 มานำาเสนอเป็นการแสดงประกอบจินตภาพโดยนำา 
ศลิปะการแสดงในรปูแบบอืน่เขา้ไปบรูณาการ	เชน่	ลลีานาฏยศลิป์
ไทยและการแสดงร่วมสมัย	 ในฉากครุฑและนางกากี	 เพื่อเสริม
ความเข้าใจและเสริมความงาม	 ให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการ
นำาเสนอให้มากขึ้น		การแสดงปาร์ฟูม		เป็นการออกแบบลีลาใหม ่
ทั้งหมด	 ในโดยใช้การเต้นร่วมสมัยโดยนำาเสนอในเร่ืองราว 
วถิชีวีติแบบไทย	การสรา้งความคดิใหเ้กดิกบัผูช้มเปน็สว่นทีแ่สดง 
ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน	 และผู้สร้างงานศิลปะ 
เป็นอย่างยิ่ง	 	
 2.12 การให้ความสำาคัญกับคุณธรรมจริยธรรม 
	 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวคิดที่ เป็นพื้นฐาน 
ของแนวคิดอื่คุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวคิดที่เป็นพื้นฐาน 
ของแนวคดิอืน่ๆทีน่ราพงษ	์จรสัศร	ีไดย้ดึถอืปฏบิตั	ิคณุธรรมเปน็สิง่
ทีย่อมรบักนัในแตล่ะชมุชนและวฒันธรรมซึง่อาจจะไมเ่หมอืนกนั 
ในแต่ละวัฒนธรรมประเพณีจะมีการกำาหนดและรับรองกันว่า 
เป็นสิ่งที่พึงปฎิบัติและเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกคนควรกระทำาและ 
ควรคา่แกก่ารยกยอ่ง	ผูส้รา้งงานหรอืศลิปนิจำาเปน็จะตอ้งมอียูใ่น
จติสำานกึของการสรา้งสรรคง์านแสดง	เพือ่สอดแทรกไวใ้นเรือ่งราว 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ทีถ่า่ยทอดใหก้บัผูช้ม	นอกจากในงานสรา้งสรรคท์ีส่ะทอ้นถงึความ
ศรัทธาต่อความดีงามในแบบอย่างวัฒนธรรมไทยแล้ว	นราพงษ์	
จรสัศร	ียงัไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ปน็ศลิปนิตน้แบบของจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยซึ่งสะท้อนความดีงามในบทบาทอื่นๆด้วย
 สรุปแนวความคดิในการสรา้งสรรคง์านนาฏยศลิป์
ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์ จรัสศรี
	 จากการศึกษาแนวความคิดในการสร้างสรรค์งาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของนราพงษ์	 จรัสศรี	 มีแนวความคิด	 
การสร้างสรรค์ใหม่จากความดั้งเดิม	 โดยการนำาเสนอรูปแบบ
และเนื้อหาใหม	่บนพื้นฐานทฤษฎีทางด้านนาฏยศิลป์และทฤษฎี
ทางศิลปะ	 นำาแนวความคิดการใช้นาฏยศิลป์และวัฒนธรรมที่ 
หลากหลายเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์	 โดยการบูรณาการ 
รูปแบบ	(Form)	และแบบอย่าง	(Style)	ซึ่งยังคงรักษาเอกลักษณ์
ของนาฏยศิลป์ดั้งเดิมไว้	 	 ประกอบกับการนำาแนวความคิดใน 
การใช้สัญลักษณ์	มาใช้ในการสร้างสรรค์งานทุกชิ้น		นอกจากนั้น	
ยังคำานงึถงึสงัคมสว่นรวม	ให้ความสำาคญัและมองเหน็คณุคา่ของ
ความเท่าเทียมกันของสตรีในสังคม	 คำานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม
ในการสร้างสรรค์งาน	 และให้ความสำาคัญกับการสื่อสารกับคน
รุ่นใหม	่	จะเห็นได้ว่า	นราพงษ์	จรัสศรี	ได้นำาแนวความคิดต่างๆ	
เหลา่น้ันมาบรูณาการอยา่งเหมาะสมทำาใหเ้กดิงานสรา้งสรรคใ์หม	่
ที่มีความแปลกใหม่ไม่รู้จบ
อภิปรายผล
	 จากการศึกษาการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของ	 นราพงษ์	 จรัสศรี	 ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ท่ีให้ 
ความสำาคญัเรือ่งการสือ่สารกบัคนรุน่ใหม	่ดังนัน้แนวคดิทีถ่อืเป็น 
หลักการเริ่มต้นคือการสร้างสรรค์ใหม่	 ซึ่งการสร้างสรรค์ใหม่ 
ดังกล่าวเป็นการนำาเสนอใหม่ต้ังแต่ประเด็นหลักและประเด็นรองของ
เร่ืองเดิม	นอกจากการเปล่ียนมุมมองของเร่ืองแล้ว	ยังมีการเพ่ิมเติม
ประเด็นใหม่ที่ไม่เคยนำาเสนอมาก่อน
	 การสร้างประเด็นใหม่ที่สำาคัญ	 เป็นการนำาเสนอความ
เป็นจริงในสังคมและในตัวมนุษย์โดยเฉพาะด้านที่เป็นปัญหา
ในสังคมปัจจุบัน	 และมีการให้ความสำาคัญกับบทบาทของสตรี	
นอกจากนั้น	 นราพงษ์	 จรัสศรีได้สร้างสรรค์ใหม่โดยยังคงรักษา
แนวทางดั้งเดิมของนาฏยศิลป์แต่ละประเภทท่ีนำามาใช้	 รวมถึง
ปรัชญา	 ความคิด	 ความเชื่อ	 ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆด้วย	 ทั้ง
ลีลาการแสดง	 และองค์ประกอบอื่นๆ	 การที่ศิลปินเสนอเนื้อหา
ที่กระตุ้นความคิดของคนในสังคมเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงาน
เป็นอย่างมาก	
		 การสร้างสรรค์ลีลาใหม่ของนราพงษ์	 จรัสศรี	 มีการใช้
นาฏยศิลป์จากวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	 มาผสมผสานรูปแบบ	
(Form)	และแบบอย่าง	(Style)	เกิดเป็นลักษณะลูกผสม	(Hybrid)	
รูปแบบใหม่เป็นการผสานระหว่างรูปแบบและความเป็นคลาส
สิกของบัลเลต์และนาฏศิลป์ไทยเป็นแนวหลัก	 ผสมผสานกับ 
แบบอย่างโมเดิร์นแด๊นซ์	 (Modern	 Dance)	 จนเกิดเป็นรูปแบบ
ใหม่	(New	Dance)	ซึ่งเป็นการหลีกหนีสิ่งเดิม
	 การนำารปูแบบและแบบอยา่งทีห่ลากหลายมาใช้	ท้ังของ
เดมิและทีป่ระดษิฐข์ึน้ใหมข่องนราพงษ	์จรัสศร	ีมีความสอดคลอ้ง
กับแนวคิดในลักษณะศิลปะแนวความคิด	 (Conceptual	 art)	ซึ่ง
เป็นแนวทางของศิลปินหลายสาขาในยุคหลังสมัยใหม่(Post	
modern)	เพ่ือการจดัองคป์ระกอบ(compose)รปูแบบตา่งๆอยา่ง 
เหมาะสม	การจัดองค์ประกอบทำาให้มองเห็นลักษณะเฉพาะซ่ึงเป็น
คุณค่าของนาฏยศิลป์เดิมท่ีนำามาใช้	และเกิดภาพซ้อนท่ีหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม	แนวทางนี้ก่อให้เกิดภาพรวมการแสดงใหม่อย่าง
ไม่รู้จบ
	 นราพงษ์	จรัสศร	ียังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดศิลปะในยุค
หลังสมัยใหม่อื่นๆ	นอกจากการใช้ศิลปะแนวความคิด	แล้ว	ยังใช้
แนวคดิการใชโ้ครงสรา้งเปน็สญัลกัษณส์ำาคญัในการองคป์ระกอบ
การแสดง	และ	ให้ความสำาคัญกับการใช้สัญลักษณ	์(Symbolism)	
แนวคิดเหล่านี้ปรากฏอยู่ในการสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ	 
ยิ่งทำาให้ภาพรวมการแสดงมีความซ้อนทับของวัฒนธรรม	 
อย่างไรก็ตามประเด็นสำาคัญอยู่ที่การต้องการส่ือสารด้วยภาษา
ทางการเคลื่อนไหว
ข้อเสนอแนะ
	 1.	 นำารูปแบบและแนวความคิดที่ได้จากงานวิจัย
ฉบับนี้ไปต่อยอด	 ทำาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยเพื่อพัฒนาผลงาน
สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ
	 2.	 เพ่ือการนำาผลที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้ไปพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการคิดสร้างสรรค์งานของเยาวชน			จึงควรจัด
ให้มีการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนราพงษ์	
จรัสศรี	อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพ
ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการคิดสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์และ
ด้านอื่นๆในอนาคตต่อไป
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